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Les Festes
Una vegada acabades les festes te-
nim el presentiment de que han re-
sultat més reeixides que l'any pas-
sat, la qual cosa es natural: l'any
passat el nou ajuntament havia de
pagar el mossatge. També hem de
dir que el fet de qUe es celebras la
Mostra Agrícola, Industrial i Arte-
sana, ha creat un ambient de parti-
cipada que ha dissimulat, almenys
per uns dies i la proverbial passivi-
tat felanitxera.
La presencia dels Compiments de
Ia Banda de la Societat Artística Mu-
sical de Benifaió, que han estat, com
aquell que diu, els hostes d'honor,
ha contribuit també a animar l'am-
bient. El cercavila i la seva interven-
ció pirotècnica a. la revetla de Sant
Agustí —malgrat que n'hi ha que
no simpatitzen gaire amb eI Tugát
amb foc— foren ben significatives.
I que en direm del coticert que ens
oferiren el dimarts a vespre? Fou
tat ell un prodigi d'ajust i bona in-
terpretada musical. Sense voIei dis-
simular el merit de cap dels
volem destacar la inlervenció del
jove flautista Josep Miralles a «L'Ar-
lesienne» de Bizet. També fou molt
celebrada pels oients —que N'en
prop de dos mil— Pejecució de la
«Fantasia» de Boris Gounot. Clogué
el concert el popular pasdoble «Va-
lencia», que el públic, amb mostra
d'agraiment i homenatge als valen-
clans subrratIla amb forts aplaudi-
ments. Hi llagué intercanvi d'obse-
quis i manifestacions de mútua con-
gratulada. En el descans el nostre
Batle féu entrega a Guillem Timoner
d'una bicicleta en miniatura, obra
artesana del músic retirat Carles Mi-
ralles. El Batle de Benifaió obsequia
al nostre Batle amb un trofeu amb
l'escut del seu poble i el President
de la Banda obsequia ara)) unes ce-
ramicas de Manises a Cosme Oliver
com a representant del Patronat
Local de Música.
La fira fou Inés be magra i l'Ofi-
ci, que començà amb retard per mor
d'una apagada de Hum, fou solem-
nissim —tal com pertoca--, conceje-
brat per catorze capellans. Digué el
sermó Mn. Francesc Suáres i la Co-
ral de Felanitx interpreta la missa
del Pare Aulí. Hi assisti, igual que a
les Completes, la Corporació Muni-
cipal.
El divendres a vespre, al Collegi
«Joan Capó», Mn. Pere Xamena do-
na una conferencia, sobre «Histee
ria de l'agricultura de Felanitx» i un
poc mes tard al parc, la companyia
d'En Xesc Forteza oferí l'obra tea-
tral «Trilogia ».
Les verbenes manteniren el te) ca-
racterístic, amb dues entrades re-
cord els dos dissabtes.




Dimecres passat vingueren a Por-
taColom el Cap dei Grup de Ports- D.
Fernando Moscarda, acompanyat
del Sr. Santiesteban, els qua is junta,
ment amb el nostre Batle, l'Apare-
Ilador i alguns regidors, visitaren les
obres del Rivató que, com sabeu, fo-
ren aturades per l'Ajuntament per
Manca de !licencia. Els represen-
tants de G. de P., un cop manifesta-
da la seva estranyesa per les protes-
tes motivades per les obres, explica-
ren que l'organisme estava disposal
a replantejar la qfiesti6, obrint un
ampli canvi d'impressions amb els
felanitxers per tal de que la reforma
es faci d'acord amb el criteri que el
poble jutji convenient.
No cal dir que, d'entrada, ens sem-
bla encertada la nova actitud del G.
de P. Voldriern que els seus bons
propòsits quallassin anib una solu-
ció satisfactòria per a tots, però, so-
bre tot, satisfactòria pel nostre port
i per uns valors que, desgraciada-
ment, a l'hora d'ara es troben ja
greument compromesos.
.La Festa de Sant
Salvador
Demà diumenge, aniversari de la
coronació pontificia de la Mare
de Déu de Sant Salvador, a les 6 del
capvespre hi haura Ofici solemne,
cantat per la Coral de Felanitx. Hi
assistiran les Autoritats de Felanitx.
La Comunitat d'Ermitans  de Sant
Salvador convida a tots els fidels a
la festa.
les verbenes
Les verbenes san el plat fort de
les festes de Sant Agustí. Dit d'altra
manera: les festes san les vetbenes.
La resta es patata frita. En conse-
qüència si les verbenes funcionen
tot se salva.
Ara, acabades les fetes de. l'any
1980, hem d'arribar a la conclusió
que les verbenes gaudeixen d'una sa-
lut esplendida. No deixa d'esser cu-
riosa, aquesta persistencia, a un
temps on tantes coses han sofert re-
visions i alteracions profundes.
Doncs sí, les verbenes conserven in-
tegre el seu poder de convocatoria
i potser l'han augmentat.
En aquesta secció, tan poc pro-






gamenLarribarn a la conclussió que,
en tota 1911a, no hi ha cap manifes-
tada de la mateixa naturalesa que
s'hi acosti. El festival de rock de
Selva o la Festa Mediterránia de Ma-
nacor d'aquest estiu, per posar uns
exemples, han arreplegat multituds,
pera ens heu de concedir que el seu
públic presenta una uniformitat ben
diferent de la gran. varietat de perso-
nal que acut al Parc de la Torre.
Vostès diran que les verbenes ja nO
són lo que eren: els mantons de Ma-
nila i les americanes per entrar a la
pista han passat avall
 i, es clar, s'ha
perdut un to de distinció ben
 atrac-
tiu.
 Per arrodonir-ho, hi pullula una
jovenea amb la mirada esvaïda, que
no -sabem si s'ho passa be, per?) que
hi es i darla la nota.
En suma, una cosa tan vituperada
antany des de la_ trona, avui s'ha
convertit en el
 bessó




persones de tota edat, sexe i candi-
ció s'amollin i deixin Hiures el cos i
l'esperit.
De tota manera, no en podem si-
lenciar alguns aspectes que 'no aca-
ben d'anar així com toca i que me-
reixen remei. Podem començar fent
menda de les instaHacions
 sanità-
ries
 del parc: san insuficients i
 in-
satisfactòries.
 Mentre el parc no ten-
ga unes installacionS que assegurin
l'eliminada
 ràpida
 i eficaç dels re-
sidus
 sòlids
 i liquids del personal,
no s'aturarà el llamentable especta-
de que se repeteix un any i un al-
tre. Això suposant
 que .. l'autoritat
corripetent no hi prenga messions i
ens trobem davant la q.atastrofe que
suposaria el fet de no poder obrir,e1
recinte 'al públic.
El segon aspecte a censurar es el
malíssim servei dels bars. Deixem
de banda les parades ocasionals on
serveixen cafes o begudes d'una
marca específica. Les begudes servi-
de enguany als bars, a uns preus
desproporcionats, han contrapassat
tots els límits de la tolerancia.
Enguany, al parc, hi hem vist molt
pocs gats; pera es que no hi havia
manera humana d'engatar-s'hi; pe-
ra la manca de gats ha vengut com-
pensada per una quantitat conside-
rable de malalts. Creim que els as-
sistents a les verbenes tenim dret a
reclamar de l'Ajuntament un control
rigorós de les begudes que s'hi ser-
veixen i dels preus. -San coses que
reclamen saludó perquè el públic
assistent no se mereix que l'estafin.
d'una manera tan descarada. L'ajun-
tament ha d'exposar als concesiona-
ris deis bars amb tota energia les
protestes suscitades un any rera l'al-
tre; si els interessats no els convé





Dimecres arribaren de Menorca
els components de S'Esto] d'Es Ge-




d'En Barrotes» i Passociació de veins
de Maó.
Durant aquest temps bailaren a
Maior, Migjorn Gran, Sant Lluís,
Maó i Llucmassanes.
L'estancia a Pilla germana no po-
gué esser més acollidora, ja que fo-
ren objecte de tota casta d'atencions
per una gent que es va desfer en
simpatia cap els felanitxers, a més
,d'encobeir-los a casa dels compo-
nents de l'esmentat col.lectiu.
Les actuacions de S'Estol foren
seguides amb molt d'interés a les ,'
respectives poblácions visitades i la
majoria d'elles foren complemen-n
tades pels balls del grup «Camí
 d'En
Barrotes», grup nascut en el si de '






tots els recitals,,ait,idapt' . a4i ; a que
l.exit deis fel4n1b..rs Los-, ene.,árp 4n,ks
complit- ..; ...1" „rf; ::)1.0
 •
p--Concert magistral de la Canda de 	 a rodeila
Benifaió
SANTORAL
D. 7: Sta. Regina
L. 8: Nativ. de Ntra. Señora
M. 9: S. Pedro Cla ver
M. 10: S. Nicolás
J. 11: S. Proto
V. 12: Ntra. Sra. de Lluc
S. 13: S. Juan Crisóstomo
LUNA
L. nueva el 9
Felanitx . Porto-Colom: A las 7,
9. 12, 13'45, 17'30 y 20'30. Domin-
gos y festivos, a las 7, 9, 12, 13'45,
17'30, 18'30 y 20'30 h.
Porto-Colom - Felanitx: A las
7'30, 9'30, 12'30, 16, 19 y 21. Do-
mingos y festivos, a las 7'30, 9'30,
12'30, 16, 18, 19 y 21 h.
Felanitx - Cala Murada: A las
7 y 17'15. Sábados, a las 7 y
12'15. Domingos, a las 8 y 12'15
h.
Cala Murada • Felanitx: A las
7'30 y 18. Sábados a las 7'30 y
13. Domingos, a las 9 y 13 h.
Felanitx - Cala d'Or: Diario a
las 6'30 y 16'45. Domingos uno
más a las 11'10 h.
Cala d'Or - Felanitx: Diario a
Ias
 7'30 y 18'30. Domingos y fes-




Dr. E. Miguel — N. Sans, 19.
Farmacias:
Lunes horario normal:
C. Ticoulat — Arenal, 61.
M. A. Murillo — Santanyi, 27.
Turno permanente toda la se-
mana:
J. Munar — Mayor, 46.
Panadería:
T. Vaquee - Castellet, 18.
Comestibles:
J. Barceló - Call, 34












Extracto de acuerdos que se for-
mula en cumplimiento de los artícu-
los 213 y 241 del Reglamento de Or-
ganización, Funcionamiento y Régi-
men Jurídico de las Corporaciones
Locales, a efectos de su publicación
en el Tablón de Anuncios de esta Ca-
sa Consistorial y de su posible in-
serción en el B. O. de la Provincia.
El Excmo. Ayuntamiento Pleno,
en sesión plenaria celebrada el pa-
sado día 4, tomó los siguientes
acuerdos: con la asistencia de todos
los miembros de la Corporación,
salvo D. Pedro J. Baile Garcías.
Se aprobó el Acta de la última Se-
sión plenaria.
Se dio lectura al escrito del Inge-
niero Jefe de la Zona Nordeste de
Radiodifusión y Televisión sobre la
instalación del reemisor de San Sal-
vador, discutiéndose el tema de la
financiación de ciertas obras por
este Ayuntamiento.
El Sr. Alcalde pidió un voto de
confianza para gestionar el asunto
juntamente por la Comisión de Cul-
tura, a fin de ver de conseguir que
la mejora ce realice sin costar na-
da al Ayuntamiento; en el bien en-
tendido de que, si esto no se consi-
gue, se llevará al Pleno el presupues-
to a cargo del Ayuntamiento para
que este se pronuncie en uno u otro
sentido, proponiendo que, en el su-
puesto de que la instalación resul-
tara totalmente gratuita para el
Ayuntamiento, éste aprobara ya en
Ia presente sesión dicha instalación.
La propuesta del Sr. Alcalde fue
aceptada por todos los Regidores,
salvo los dos comunistas, que vota-
ron en contra, y la de los Sres. Mas
y Riera, que lo hicieron en blanco.
Los concejales comunistas propu-
sieron que no se apruebe la instala-
ción ni se inicie la obra, aunque no
cueste nada al Ayuntamiento, sin an-
tes llevar al Pleno el correspondien-
te proyecto o plan. Sometida por el
Sr. Alcalde a votación la propuesta
de los concejales comunistas, fue
desechada por mayoría de votos, vo-
tando a favor los dos Concejales
proponentes, en contra los Sres. An-
tich, Ballester, Oliver, Cerda Bover,
Adrover, Mayol, Monserrat y el Sr.
Alcalde, y haciéndolo en blanco los
Sres. Juan, Riera, Mas, Vicens y
Obrador.
El Sr. Alcalde dio lectura al es-
crito del Delegado de Hacienda de
fecha 24 de Julio dando a esta Cor-
poración un plazo de ocho días pa-
ra que manifieste su conformidad o
disconformidad con la liquidación
de la MUNPAL en el expediente que
se sigue en dicha Delegación de re-
tención' de débitos de este Ayunta-
miento, añadiendo el Sr. Presidente
que ., si bien es cierto que el Ayun-
tamiento adeuda a la MUNPAL la
suma reclamada por atrasos a car-
go de este Ayuntamiento satisfechos
por la MUNPAL a pensionistas de-
purados durante la Guerra Civl y re-
habilitados recientemente, ello es
debido a que, ante la imposibilidad
de afrontar de una vez dicho gasto,
este Ayuntamiento solicitó de la re-
ferida Mutualidad el fraccionamien-
to del pago en tres anualidades. La
Corporación acordó declarar que
estima que no hay lugar a la reten-
ción de débitos instada por la MUN-
PAL, ya que mientras no resuelva
ésta la petición de aplazamiento de
pago solicitada, no cabe hablar de
incumplimiento de sus obligaciones
por parte de este Ayuntamiento,
que, por otra parte, carece de con-
signación suficiente en su Presu-
puesto Ordinario para hacer efecti-
va la totalidad de la deuda.
Con respecto a la problemática de
la Educación Especial de Minusvá-
lidos en la Comarca de Manacor, se
acordó: 1» conceder una aportación
de 40.600 pesetas al Consell para la
financiación de un,estudio de la pro-
blemática educacional de los minus-
válidos en esta comarca. 2.° Mani-
festar al Consell General Interinsu-
lar que este Ayuntamiento está dis-
puesto a colaborar económicamente
en las edificaciones que se hagan
para este destino en Manacor u otro
punta- de la comarca. 3.° Declarar
que este Ayuntamiento está dispues-
to a contribuir a sufragar el déficit
que pueda haber en el mantenimien-
to de las nuevas instalaciones co-
marcales.
Se dio cuenta de la concesión por
el Consell Insular de Mallorca de
una subvención de 450.000 pesetas
para obras en la Casa Hospicio-Hos-
pital. \ •
Se dio cuenta del escrito del Mi-
nisterio de Obras Públicas comuni-
cando que el proyecto de acondicio-
namiento de la carretera de Fela-
nitx a Manacor, con un presupuesto
de 225.899.792 pesetas, está incluido
en el programa del trienio 1980-1082.
Se acordó proceder a la instala-
ción de una farola en la entrada de
la Ciudad de Felanitx por la carre-
tera de Portocolom, mediante con-
cierto directo, pidiendo para ello
tres presupuestos a otros tantos ins-
taladores.
Fue aprobado el Padrón de Roda-
je, así como el del Arbitrio sobre te-
, nencia de perros y el General de los
Arbitrios Municipales del ario ac-
tual.
Se autorizaron diversas cesiones,
traspasos y divisiones de sepultu-
ras.
D. Juan Mayol, Concejal-Delegado
de Ferias y Mercados, propuso un
nuevo enfoque de las Ferias que tra-
dicionalmente se vienen celebrando
en la ciudad, lo que representa la in-
troducción de toda una serie de mo-
dificaciones tendentes a mejorar su
organización y a llevarlas a cabo de
una forma más moderna, practica y
cómoda para el vecindario; mos-
trando todos los reunidos su apro-
bación por las ideas y normas prác-
ticas propuestas por el Sr. Mayol,
que se estrenarán en plan experi-
mental en la próxima Feria de San
Agustín.
La Corporación acordó expresar
su agradecimiento a D. Antonio Mas
(0S'Esmo1adorp) por la cesión gra-
tuita del uso de un corral que hace
, para este fin.
Se dio lectura al escrito de la Ascr
ciación de Vecinos de Portocolom
interesando que la tubería de aguas
residuales de Cala Marsal vaya por
debajo de la rasante de la calle y no
por encima de la misma, como ocu-
rre en el citado punto, acordándose
por el Aparejador Municipal se emi-
ta informe sobre este asunto.
Se acordó desestimar la petición
de D. Andrés Bennasar Monserrat
sobre revocación de la cesión a es-
te Ayuntamiento de unos terrenos
en Es Pla de sa Sínia de Portoco-
lom.
Se dio cuenta del escrito de la Je-
fatura Provincial de Carreteras co-
municando el inicio de las obras en
la carretera de Felanitx a Ca's Con-
cos.
D. Francisco Antich Navarro dio
cuenta de las gestiones realizadas
por la Comisión de Gobernación en
relación con la temática del orden
público y la seguridad ciudadana, y
de las ideas base que estiman deben
presidir la actuación municipal en
esta cuestión, proponiendo que a
,corto plazo el Sr. Alcalde delegué en
un Concejal el cuidado especial de
la delincuencia infantil, de forma
que no se deje marginados a los jó-
venes delincuentes, que asimismo la
Policía Municipal les preste especial
atención, y que se provea debida-
mente a su educación tomando con-
tacto con los Colegios y los profe-
sores de E.G.B.; refiriéndose tam-
bién el Sr. Antich a la efectividad
del COS de la Guardia Civil en _
nuestro municipio y abogando por
una nueva y mejor planificación de
los servicios de la Policía Munici-
pal, terminando por pedir la cola-
boración activa del vecindario ante
cualquier hecho delictivo o investi-
gación judicial.
D. Miguel Gonzáles Olivares expu-
so la visión del Grupo Comunista
sobre el tema del orden público, di-
ferenciando esta cuestión de la de
la reestructuración de la Policía
Municipal y precisando que es nece-
sario estudiar por separado el pro-
blema en cuatro grupos o aspectos:
1.° El gamberrismo; 2." El robo en
general; 3.° Lo que se ha calificado
de cuadrillas locales; 4.° La delin-
cuencia juvenil; proponiendo como
soluciones del problema a nivel lo-
cal la reestructuración de la Poli-
cía Municipal, la realización de un
estudio de cada uno de los cuatro
grupos o aspectos mencionados he-
cho por un técnico competente, y
Ia creación de un Consejo de Orden
Público integrado por el Alcalde, un
Conceja I le cada grupo político, el
Juez de Distrito, los Comandantes
de Puesto de la Guardia Civil y el
Jefe de la Policía Municipal, pudien-
do ser incluidas otras representa-
ciones.
Sometida a votación la propuesta
del Sr. Gonzáles Olivares de crea-
ción del Consejo de Orden Público,
fue aprobada por unanimidad.
Felanitx, a 11 de Agosto de 1980.
El Secretario: Guillermo Juan
Burguera.




Felanitx - Palma por Porreres,
Montuïri
 y Algaida: A las 6'45, 8,
14 y 17'45. Domingos y festivos, a
las 8, 14 y 18'30 h.
Palma. Felanitx: A las 930, 13,
15'30, y 19'30. Domingos y festi-
vos, a las 9'30, 15'30 y 20 h.
Felanitx - Palma por Campos
y Llucmajor: A las 8, 10, 13'45
y 17'15. Domingos
 y festivos, a
las 8, 13'45, 19 y 20 h.
Palma - Felanitx: A las 10,
12'30, 15'30 y 19 h. Domingos y
festivos, a las 10, 15'30, 20'30 y
'U h.
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Febrer.—La dona Castella, muller de Joan Jordi, ven
a Huguet Jordi unes cases, camp de farratge i corral a l'al-
queria Galera, que es d'Alemany de Sadoa, per preu de
110 sous. (P-421)
Març.—Bernat de Padrina en testament fet davant el
notari Pere Ramon, deixa 22 sous perquè
 una Ilantia cre-
mi davant l'altar de Santa Maria de Felanitx, i d'altra ban-
da 10 sous anuals per un aniversari. (APF perg. 54)
—Era
 escrivà reial de la Cort de Felaniix el noMri Pe-
re Ramon.
4 setembre.—Mori a Santa Maria de Formiguera el rei
En Sanxo de Mallorca. Havia fet testament a Mallorca cija
24 de desembre del 1322. Un any després de la seva mort
el seu cadaver fou traslladat a l'església de Sant Joan de
Perpinyà. (Cro) S'encarrega del Regene de Mallorca el s.!Lt




 castellà de Santueri Guillem Borda h a passat al
castell de Pollença i ocupa el
 càrrec Arnau Vezega amb el
salari anual de 25 lliures; era sots-castellà
 Alemany de Sa-
doa que cobrava a raó de 4 sous diaris. Els servents eren
14. (Dad)
—Els procuradors reials reben 12 lliures del sots-cas-
tellà de Santueri per 16 quarteres de blat, venudes d'aque-
lles que sobraren, a raó de 15 sous la quartera. D'altra ban-
da reberen 10 sous del notari Pere Ramon per Iloguer ce
l'escrivania reial de Felanitx, descomptant emoluments i
altres messions. (Com)
—Foren enviades diverses persones a les parròquies
foranes de l'illa per prendre homenatge de les gents. (Dac )
— El preu de les rendes reials fou: vi 6 lliures i 10
sous, hortalissa 17 sous, blats 356 quarteres i 3 barcelles
de forment i altres tantes d'ordi. (Com)
—Era batle Jaume Coll. El 1326 torna ocupar la bal-
lia Berenguer Sunyer fins el 1328. (Com)
1327
17 març.—La Procuració Reial reb 30 sous d'Arnau
Molines per Iluïsme d'un tros de terra que ha establerta a
Bernat Ganavell; 3 sous de Pere Cervera per lluïsme de 14
quarterades de garriga que ha venudes al seu gendre, el
notari Pere Ramon, per preu de 60 sous. Més 5 lliures i 6
diners de Guerau Bramona de itinifartbi i Antoni Braniona
de Filella per lluïsme del canvi que han fet de dite ,, alque-
ries. Binifarda fou estimada a 101 lliures i Filella a 61, per
tant Guerau ha hagut de fer 40 Mures de tornes. Mes 10
sous de Benet Rossell per lluïsme del rafal Algorefa, ter
me de Felenenig, que ha establit al seu
 germà Guillem Ros
sell a cens de 20 quarteres de blat. (Reb)
Juny.—E1 rei En Jaume III de Mallorca concedeix pri-
vilegi civil i militar i altres diverses franqueses al seu con-
seller Ferrer de Rosselló itota la seva descendencia mas-
culina. (LR) Segles després, qualsevol persona de llinatge
Rosselló (també els habitadors de Felanitx) exposaven es-
ser descendents del sobredit Ferrer de Rosselló i dema-
naven esser anotats als llibres de Francs, per tal de no con-
tribuir a les talles ni altres càrrecs.
Setembre.—Berenguer Esplugues i muller Elicsenda,
de Felanitx, tenen en comanda
 de Bernat Gual 314 guar-
tans d'oli per la 3 • a
 part de l'esplet de l'olivar de Sóller.
(Prot. R-6)
—Alexandre Capdaure i mestre Llorenç, picapedrers,
han visitat els castells de l'illa per reconèixer les obres.
(Com)
— Era castellà de Sautueri Guillem Borda amb 9 ser-
vents, un capella i un ca. Es recorregueren les teulades de
les cases: 4 Mures, 3 sous, un diner. (Com)
— Els diets reials foren: vi 4 lliures, hortalissa 18
sous, blat 326 quarteres i altres tantes d'ordi. El notari Pe-
re Ramon pagava 10 sous per lloguer de l'escrivania. (Com)
1328
30 gener.—Domingo Sebastià estableix a Arnau Go-
mila un tros de garriga a cens de 8 quarteres de blat.
(Reb)
—Les rendes reials de Felanitx foren: vi 13 Inures i
10 sous, hortalissa 16 sous, blats 250 quarteres de forment
i 250 d'ordi. (Com)
Duran aquest mes d'agost, i en
tres dimarts consecutius, al convent
de les monges del Port, se celebra-
ren tres conferencies sobre l'Esglé-
sia primitiva i els seus tres centres
característics: Jerusalem, Antio-
quia i Corint. Anaren a càrrec del
M. I. Sr. Sebastià Gaya, canonge de
la Seu de Ciutat.
M'he servit del mot «conferencies »
per anomenar-les de qualque manera
peró se ben bé que rte es exacte. El
seu propOsit principal no s'acostava
gaire al d'una divulgació d'uns te-
mes
 històrics; més aviat es tractava
de reflexionar sobre com era l'esglé-
sia rids primers temps del cristia-
nisme, suposada l'autentica, en les
!res manifestacions a què ens refe-
rim. L'esglesia primitiva va esser
presentada com a posseïdora d'unes
notes d'unitat i comunió que en tot
temps constituiran la pedra de toc
per a valorar si tal o tal comunitat
se pot considerar part de la verta-
dera església de Jesucrist.
Aquesta va esser la idea central del
cicle; però, com he dit, cada sessió•
fou dedicada a considerar en espe-
cial la característica de cadascuna
d'aquelles comunitats: Jerusalem era
l'església de la unitat; Antioquia, la
del'evangelització, i Corint, la dels
carismes. Les idees d'unitat, evange-
lització i carisma foren contempla-
des en la seva aplicació al cristianis-
me d'avui.
No m'esforgaré per detallar més
el contingut de les conferencies. Sos-
pit que el predicador, mês que do-
nar una Hie?), intentava provocar una
vivencia a l'audi*ori; un fervor, si
voleu, i es evident que jo no ho
transmetria als lectors per be que
donas compte de totes les idees ex-
posades. Ell si que crec que va aeon-
seguir el seu propòsit, especialment
el darrer vespre quan, referint-se als
distin s carismes dels fidels de Co-
riot, va posar de rellea la paradoxa
cristiana segons la qual Deu obra
meravelles amb els mitjans mes ina-
dequats: per tornar la vista al cec
de naixement, fa servir justament el
fang.
Cada vespre, acabada l'exposició,
el conferenciant va intentar suscitar
un colloqui. No ho va aconseguir
fins el darrer dia, i encara de ma-
nera limitada. No cre.: que fos per
desinler&s, sinó perque l'auditori
era compost de 'persones convençu-
des per endavant, que havien d'ac-
ceptar el missatge sense reserves. La
claredat de l'exposició feia inneces
sàries les preguntes, i una interven-
ció encaminada cap a l'anàlisi o a la
critica corria el perill de sonar corn
una nota discordant.
Si no ho tenc mal entes, el cicle
va esser promogut pels czirsillistes
(1). Jo no dubtaria a felicitar-los
per la iniciativa i proposaria que ells
mateixos o be altres grups s'animas-
sen a organitzar activitats consem-
blants, els pròxims estius. La tem-
porada del Port aixi mateix es +Bar-
ga, i si hi ha una epoca de l'any en
què la gent esta disposada a no sa-
crificar tot l'oci a l'omnipotent te-
levisió per ventura és aquesta. En
anys anteriors, varen tenir bona aco-
llida, els cicles de conferencies del
Port. Enguany mateix, la setmana de
cine mallorqui ha atret un públic
ben nombrós. Per altra part, sórt
moires les persones desitjoses d'o-
rientació en rmateria religiosa. Als
eterns problemes de Deu com a filtirn
(le ,-ti de I•home, el hé i el mal, etc.,
avui n'hi podríem afegir d'altres de-
terminats pels temps que vivim: la
justicia social, els drets humans, la
moral sexual, la regulació dels -nai-
xements, el dret a la vida i a la mort,
l'educació, els marginats, la família.
Molts de cristians, i altres que no ho
són però senten inquietud per totes
aquestes coses, avui estan mal infor-
mats. La radio, la televisió i la prem-
sa en donen informacions superfi-
cials, incompletes, elaborades per
personal incompetent que cerca per
davant de tot el sensacionalisme. Per
posar només un exemple: ¿que sa-
bem del papa actual? Segurament la
majoria només podria contestar que
viatja molt i en certs aspectes ha fet
marxa enrera. I prou. Persones au-
toritzades que ens volguessen posar
al dia sobre aquests punts hauriert
de tenir una acollida favorable.
Per acabar, nomes una observa-
ció: consider que el cicle que ha mo-
tivat aquest escrit no va rebre una,
publicitat adequada. Una nota al set-
manari, un avis des de la trona, era
el minim desitjable; això suposant
que els organitzadors no volguessen
d'entrada seleccionar els assistents.
En aquest cas, ja estava bé aixi.
J. A. G.
(1) Els mots cursillo i cursillista
són harbarismes. Els equivalents
genuïns haurien d'esser «curset»
«eursetista».) Aquesta vegada hi he
transigit per raons bones d'endevi-
nar.
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DE VIAJE
Salieron para Mazarrón, en donde
pasarán unos dias (le vacaciones, 1)"
Carmen Gallardo, acompañada de su
hijo 1). José Diaz .y nieta Rosa.
Procedente. de Roma, ha pasado
unos días en Feli at;tilx,. el Ilvdo.
Francisco Andrvo,(4 . eatino,
• . "7—^n
De Estados Unidos llegó el Rvdo.
P. Jahne Pcolien .C. R.
PRIMERA COMUNION
El pasado día 24 de agosto, en la
Iglesia de 8an Alfcinso, recibió por
primera vez la sagrada Eucaristía,
Ia niña Apolonia Pou Juan.
Felicitarnos a la neocomulgante y
hacemos extensiva nuestra enhora-
buena a sus padres.
' BODAS DE ORO
MATRIMONIALES
El pasado día 28, fiesta de San
Agustín, celebraron las bodas de oro
matrimoniales, los esposos, D. Juan
Prohens Barceló y D.-. Catalina Ben-
nasar Obrador.
Con tal motivo, junto con sus hi-
jos y nietos, asis!.ieron a una misa
de acción de gracias en la Parroquia
y se reunieron en un almuerzo en un
restaurante de la Colonia de San
Jo
 ge.
A las muchas felicitaciones reci-
bidas por el matrimonio Prohens-
Bennasar en tan feliz circunstancia,
unimos la nuestra muy cordial.
Oue por muchos años.
SE VENDE LLAUT palmos. Mo-
tor Solé-Diesel.
Informes: Tel. 580198.




INFORMACIÓN LOCAL Festes de St. Nicolau a Ca's ConcosPROGRAMA
Dissabte, 6
18 Partit de futbol entre els equips C.D. BALONPEDICO FELANITX
i S.D. CA'S CONCOS.
20 Cercavila per la Banda de Cornetes i Tambors d'en Rafel Ferrer.
Inauguració de l'exposició de Lafourcade.
22,30 Verbena gratuïta a la plaça de la farola, amenitzada pel con-
junt internacional afincat a Ca's Concos OBATALA.
Diumenge, 7
10 Prova de tir amb bassetja.
18,30 Compareixença deis vells amb els seus acompanyants a Ca Ses
Monges, des d'on partiran cap a l'Església acompanyats per s'Estol d'Es
Gerricó.
19 Solemne missa. Dila el salmo c.! P. Antoni Oliver, CR., Vicari Pro-
vincial dels Teatins.
19,45 Acte d'homenatge als nostres vells. Parlament del P. Antoni Oli-
ver, C.R. Actuació de s'Estol d'Es Gerricó. Repart d'objectes commemo-
ratius de l'homenatge. Cloenda per les autoritats. Patrocina aquest acte
la Caixa de Pensions per la Vellesa i d'Estalvis.
22,30 Festival musical a
 càrrec
 del grup Cop d'Escodra.
.	 Dilluns, 8
22 Al Saló Parroquial projecció cinematográfica de reportatges so-
bre coses nostres, alguns d'ells filmats a Ca's Concos des Cavaller.
—«El nostre pa de cada dia», «El vi que alegra el cor de l'home»,
«Feines i oficis», «Flora boscana», «Animals», i «Arbres».
Presentara Mn. Pere Xamena.
Dimarts, 9
18 Carreres de cintes i cucanyes.
19,30 Passacarrers pels xeremiers acompanyats deis Caparnots, di-4
monis i els Cavallets.
20,30 Missa. Benedicció deis panets i
 veneració
 de la reliquia de Sant
Nicolau. Els Cavallets bailaran l'oferta.
22 Rayada.
22,30 Concert per la Banda de Música de Felanitx.
Dimecres, 10: Festa de Sant Nicolau
10,30 Solemne Concelebració Eucarística: presidirá el MI:D. Barto-
meu Vaquer, Vicari General i predicara Mn. Miquel Barceló. Hi
 assistirà
La Corporació Municipal.
11,30 Can-eres de joies amb la tradicional cal rara del pollastre.
18 Partit de futbol
 de fadrins contra casats.
22 Vetlada de caneó mallorquina amb la participació de: El grup
SIS-SOM, En Biel Canyaret, En Biel Sabater i la col.laboració especial
d'En Tomeu Penya.
Diumenge, 14
14 Monumental tirada de coloms (programes apart).
Canals, Abraham y Timoner,
triunfadores
Inauguració de la temporada musical
El Patronal de Música ja mos té
preparada la inauguració de la tem-
porada musical. Diumenge dia 1,1, a
les 10 del vestre, a l'església de St.
Alfons ens oferirá n'tt concert la pia-
nista Margalida Palou. Cal assenya-
lar que en aquesta ocasió es l'ara l'es-
trena d'una obra original de D. Toni
Matheu, composta especialment per
Ia pianista.
Pinturas de Triarg en la Caja de
Ahorros
Hoy tarde será inaugurada en la
sala de la Caja de Ahorros, una ex-
posición de pintura (pasta de cerá-
mica al color) del pintoF argentina
TRIARG.
Hein Driessen en la Casa de Cultura
Se halla abierta al público en la
Casa de Cultura una exposición de
óleos, acuarelas y dibujos del pintor
alemán Hein Driessen. Esta se halla-
rá montada hasta el día 18.
Proyección
El pasado lunes por la noche, en
el bar de Ca'n Moix, fueron proyec-
tadas las películas realizadas por
nuesti u colaborador MAIKEL, «Bi-
nomio» y «Morbosis».
Colegio Nacional Juan Capó.
Se comunica a los alunmos que a
partir del próximo jueves dia 11, po-
drán adquirir los libros de texto en
las siguientes librerías:
Cursos 1 0. 2". y 3".: Libreria Oliver.
Cursos 4".5". y 6".: Libreria Ramón
Llull.
Cursos 7". y 8''.: Librería Cóndor.
Hogar del Pensionista
En el sorteo patrocinado por La
Caixa, realizado entre los socios del
Hogar el pasado mes de julio, resul-
tó premiado con 4.000 pesetas. D
Maria
 Hover Adrover, calle Falla-
ritx, 17.
Sección de Formación Profesional de
Felanitx
La matrícula para I". y 2". curso
de F. P. de ler. grado en las especia-
lidades de Electrividad-Electrimica,
Mecanica-Automoción y Adminis-
trativo-Secretariado para el próximo
curso estará abierta en la secretaria
(lei Instituto N. de Bachillerato del 1
Id 15 del presente mes, de 9 a 13 llo-
ras.
Se recuerda a los alumnos que
realizaron la preinscripción en el
mes de junio, que deben formalizar
ahora la correspondiente matricula
oficial.
Interrupción del suministro de agua
Interrupciones en Via Argentina:
Dias 9y 16, de las 8'30 a las 14.
Interrupciones en depósito de agua:
Días 19 y 23, de 8.30 a 1,1 horas.




PARA LOS SRES. INTERESA-
DOS EN VISITAR El. GRAN CA-
SINO DE MALLORCA, saldrá un
autocar de Felanitx dia 13 de seti- •
embre a las 6 de la tarde.
Informes: Reserva de Tickets,
C. Mar, 22 Tel. 581679 hasta el dia 9 -
El pasado sábado por la tarde se
celebraron. con motivo de nuestras
fiestas, dos pruebas ciclistas, una
para aficionados y otra para vetera-
nos.
AFICIONADOS
Buena carrera, pero sin llegar a
rodar a la endiablada velocidad con
que lo hicieron los duchos vetera-
nos. Cabe destacar la buena carrera
que realizó el local Ramón Berna-
beu. La claificación final fue la si-
guiente. I.") Juan Mora (Porreres),
2.") Juan Vidal (Porreres) y 3." Ra-
món Bernabeu.
VETERANOS
Mezquida estuvo a punto de lo-
grar una buena clasificación, tras
una buena carro, pero en la última
vuelta perdió la oportunidad al ver-
se superado por bastantes corredo-
res.
Mateo Canals, Abraham y Juan Ge-
labert. Estos cuatro vea.ranos, logra-
ron doblar al resto de corredores.
Las cuarenta vueltas al circuito
—1.050 metros— se cubrieron con
un tiempo récord de 5924. Tirrioner,
sin problemas para vencer en su ca-
tegoría fue quinto. A continuación
se clasificaron: Garcías, Alarcón,
Pons, Serra, Ripoll, Boyar, Mesqui-
da, Gil, Obrador, Furió, Radó, Mu-




 palie de Juan Suñer, mucho pú-
blico en el circuito y un promedio




La novillada de San Agustín
A mis entrañables amigos Cosine Mavol y Nadal Sureda_
Muertos que yo los vi.
Llenazo en la sin par plaza aLa Mácarena», que olía a
ma y a pezuña de toro bravo. 	 .
Sobre el tendido siete, paseaba tu espíritu; querido Cosme A
tras los burladeros y en el mismísimo patio de cuadrillas la tuya,
Nadal inolvidable. Vosotros desde el cielo, seguro que contempjás-
teis el festejo y, como en el poema de Rafael Da vos, «los ángeles:
batieron palmas». Estaría allí el gran Corrochano, el mejor críti-
co de todos los tiempos, el que con una sola frase encumbró a un.
torero en un célebre artículo que tituló (rEs de Ronda y se llama
Cayetanoo. Este diestro fue el fundador de la dinastía de los Or-
dóñez. No se tocó nuestro pasodoble «Amparito Roca., donde 'su
melodía nos habla de un amor sublime y frustrado y las corcheas
salen de boca de Ios instrumentos con lamento de una pasión no-
ble donde se adivina que sólo habla el corazón.
El gran Schubert también tuvo su amor frustrado. 'Casi todas
sus divinas melodías —que te estrujan el alma— las dedicaba







Bellpuig, 145 - Tel. 581239
I
reron por antonomasia. Y al brujo de
los pinceles, Federico Molina, ese
pintor
 gitano que plasma en sus te-
las el romancero gitano del otro
gran Federico (G. Lorca).
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¿En qué se parece el primer
premio del certamen de «dibuix» y
el FELANITX del pasado domingo?
Pues en que ambos ganaron, pero
dejan mucho que desear, al sentir
de un grueso de entendidos.
—
Pero se logró lo perseguido,
«instalar» un nuevo trofeo en las vi-
trinas del club merengue En el caso
que nos ocupa el «V TROFEO CIU-
TAT DE FELANITX». Todo un pri-
mer premio, se quiera o no. ¡En-
chufa, exigente!
— El lunes la plantilla, técnicos,
directivos y gorrones se reunieron
en el «BELSANA» de Porto-Colom,
donde tuvo lugar UN MONUMEN-
TAL AGAPE. .Motivo?, pues cele-
brar las recientes victorias del FE-
LANITX.Porque a pesar que muchos
no están convencidos con la marcha
dcl equipo, lo cierto y tangible es
que ¡no perde ni uno! La cena, ya
digo, fue de chupa y dómine. La
gentil deferencia fue del director del
lujoso hotel, D. PEDRO ALCINA y...
entre los gorrones estaba yo!
— D. Pedro ALCINA sólo tiene un
vicio. Uno y goldo, el fdtbot, ¡que
ya está bien! Un simpático que al-
berga en sus negocios a cantidad de
futbolistas. Nuestro anfitrión «infil-
tró» en el mogollón del lunes a un
jugador de! Castilla, un tal De la Ve-
ga y a un directivo del Ateo. Madri-
leño. El jugador estaba hospedado
allí hasta la fecha, para beneficiarse
d.. las a;enciones de cierta masagis-
ta.
—
Es posible que para navidades
jueguen un amistoso contra el FE-
LANITX, cl ATCO. dc MADRID o su
el MADRILEÑO, según gestio-
nes del Sr. Al_CfNA, que fue quien
l";s mip16 1:1 1 1 01 ICia "01 t the record , .
;Toma fútbol, iú!
— Sin (luda fueron E X [TOSAS
• pruebs ciclistas ck‘l sjbado. Eo-
k..iina lució un sol que calentaba el
trasero a las liebres, por lo que los
rezos del promotor JUAN SUN'ER
surtieron efecto. ¡A respirar!
— Hoy en CA'S CONCOS partido
d c fútbol, interesante por muchos
conceptos. A las 6 de la tarde BA-
LOMPEDICO FELANITX - CA'S
CONCOS. Unos a seguir su imbati-
ble marcha y los otros a demostrar
su poderío. ¡A verlo!
—
Algunos aficionados se pusieron
tristones al c.alocr la nueva. En la
COPA DEL REY nos tocó el «CO-
CO», ni más ni menos que la U. D.
POBLENSE.
Pero la cosa no es para llorar sino
para reir. Esto es lo que piensan al-
gunos sensatos directivos tras ro-
flexionar sobre tal eliminatoria. Por-
que ser eliminados por el POBLEN-
SE no puede defraudar a nadie, y
por otra parte —se di2a lo que se
diga— la taquilla será buena. Los
partidos nocturnos, por estas fechas,
son rentables,
 y encima un equipo
como el POBLENSE, el supuesto
gallo del «gallinero» de la tercera ba-
lear.
— Dije que «LA MARCHOSA», esa
socia del Felanitx, no se pierde nin-
gún partido. Pero la tía, que está de
rechupete', tampoco se pierde ningún
entreno. Porque, si uno abre los
ojos... ¡Es donde se ve
 má:;!
— Fichajes a punto de caer. AN-
GEL y DIEGO es bien posible que
ya sean hoy sábado jugadores blan-
cos. Us.edes los conocen, dos de-
lanteros. ¡Con la falta que hacen!
— ¡Atención!, ¡Atención a «LA
PINPONERA»! Si no que le pregun-
ten a un jugador hoy enrollado en el
CA'S CONCOS y que antes jugó con
los aficionados. No crujen las pelo-
tas, si no que las casca, las tritura.
.¡Uuuhlth!
— Y nos ponemos serios, porque
mañana en PORRERES la campaña
liguera abre el telón. El FELANITX
tiene oportunidad de comenzar la
Liga con positivos, pero alto ahí. El
PORRERES, según informaciones,
se ha reforzado mucho estas últimas
semanas. ¡A no dormirse! ¡Hay que
sacudirse el muermo de las verbe-
nas!
01 Al h. ELANDlAS BETIR, n DAS
DE LA EDICION ANTERion)
— Grave, denuncia, grave, recibí.
Puede ser la clave de alguna:; cosas
inexplicables. Ya saben ustedes que
las taquillas de «Es Torrernú» no
son nunca lo que a «ojo de buen cu-
bero» deberían ser. Según mi confi-
dente (o confidentes) se cuela una
ingente cantidad de personal. ¿Por
dónde?. Pues no lo ha querido de-
cir, pero visto la solvencia de estos
acisadores la cosa está clara.
¿Qué pasa? Pues a ver si ..o ave-
riguan los economistas del club, que
esto es estala. señores.
— Pedro ALCINA, o sea, don Pe-
dro, el del «Belsana» ofreció dos ju-
gadores al FELANITX, entre ellos
SANTAMARIX que acaba de 3uscri-
bir —según rumores— contraio con
el BETIS. Al parecer a los temicos
1. Ls H:cesaron, o más bien no
cr,'Neron en la valía de la oferta...
¡¿Desconfiados?!.
— D. Nicolás VALLS recibió, con
incnamabl emoción, una d.2 lt- s ma-
yores alegrías de su vida. Ser home-
najeado y pegar al balón, nue de-
rrotaría al mismísimo REAL MA-
LLORCA, una pro
. :za acariciada.rin-
chos años, pero que luego se )radn-
cía en frustración. Pero estaba es-
crito que tenía que ser tal día corno
	
cl posado	 ;0116 emocionante!.
Tres días antes Maikel y el presi-
dente Sebastián BARCELO ce!ebra-
han con anticipación en «Sa Sínia»
h victoria sobre el MALLORCA. ¿De
qué? Pues de caldereta de langosta,
troncos. Ccírrio lo sabíamos?
¡Pues se veía venir!
	
Copy	 ( C) by MAlKEL,
EL FESTEJO *
Entre los novilleros, Marcos Val-
verde, Valentin Luján y Gitanillo de
Bronce. Estos chicos modestos de-
mostraron arte, pundonor y enor-
mes ganas de quedar bien.
Marcos Valverde huele a torero,
tiene empaque, arte y valor. Lásti-
ma que le traicionen los nervios. Su
novillo, el más bravo y noble de los
lidiados, lo malograron los s-ubalter-
nos por no pararles los pies desde el
primer momento. De llevar como
debía la muleta, el chico hubiese
cortado oreja.
Valentin Luján —en otra ocasión
hablaré más largo y tendido de este
muchacho que llegará alto si en-
cuentra su «padrino»— se encoragi-
m5 en su primer astado y con solo
cuatro o cinco pases evidenció ser
un buen totero, con arte y valor. Un
par de banderillas de las cortas que
fueron ovacionadísimas. Gran esto-
cada, dos orejas y vuelta al ruedo.
Gitanillo dio en su segundo toro
tres formidables derechazos remata-
dos con un extraordinario de pecho;
con el capote unas chicuelina impo-
nentes.
Y como dato curioso, lo de siem-
pre. ¿Por qué andarán las palmas y
los pitos tan dispares ) Cuando allí
silban, aquí suelen batir palmas, y
al revés.
Finalizado el festejo, homenaje al
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José Frau brillante triunfador del
Trofeo Porto-Colom de la
clase Optimist
• En aguas de Porto-Colom se dis-
putó el pasado tres de agosto el Tro-
feo Porto-Colom para embarcacio-
nes de la clase Optimist. Con un to-
tal de veintisiete inscritos se dio la
salida de la primera prueba, a las
11,30 de la mañana.
De fácil puede catalogarse el
triunfo que consiguió en la primera
prueba el patrón del Club Náutico
Portixol José FRAU, pues a partir
de los primeros momentos tomó el
mando de Ia misma y con un fuer-
Se marcaje sobre sus, cada vez, Anás
distantes rivales llegó en solitap a
Ia línea de meta.
La segunda prueba fue mucho
más disputada. Salieron muy fuer-
tes y en compacto grupo: Miguel
BUJOSA, José M.2 MOYA, Jaime EN-
SERAT y Pep COLL. Con una pé-
sima salida y una gran recupera-
ción, José FRAU se plantaba en
quinta posición a partir de la ter-
cera boya. En este lugar continuó
hasta unos doscientos metros de la
línea de llegada, momento, en que
supo aprovechar los férreos marca-
jes que se imponían entre sí los cua-
tro primeros y José con una sola ce-
Aida por estribor se plantó otra vez
el primero en línea de llegada.
Mención especial merece la parti-
cipación de los regatistas locales.
En primer lugar porque hubo seis
inscritos y todos ellos vieron gen-
te por la popa. En segundo lugar la
magnífica actuación de Jaime AN-
TICH que con su décimo puesto en
la general, dejó boquiabiertos a to-
dos los palmesanos. ( Qué hubiera
pasado con nuestros chavales si hu-
bieran regateado durante todo el in-
vierno?
Las clasificaciones fueron las si-
guientes:
GRUPO «A»
1.—Jose Frau - Mach-I
(C. N. Portixol)
2.—Jaime Ensetiat - Jenmo III
(C. N. Portixol)
3.—Rafael Salvá - Rayo
(C. N. Portixol)
GRUPO «B.
1.—José Coll - Guepardo
(C. N. Portixol)'
2.—José M.  Moyá - Jonquillo
(C. N. Portixol)
3.—Jaime Homar - Ofni
(C. N. Portixol)
GRUPO «Co
L—Juan C. Noguera - Escorpión
(C. N. Portixol)
2.—Mateo Salvá - Odin
(C. N. Portixol)




1.—Jaime Antich - Rapid
(C. N. Porto-Colom)
2.—Pere Juan Montserrat - Lasca
(C. N. Porto-Colom)
(Retirado de ediciones anteriores)
Teléfono 581231Cine Felanitx Cine Principal
6.. LO10111 S/0601M HOMBRE A Menor ROM BOOM AMI TTE ME • G R SRA.
ROSEY aBSDN JERRY SEILL .....18111l MIREN	 LAXE JO WISER
rox ...PU 'NULOS 	
Ireinteles 10 y leves 11 
Fuerte... atrevida... erótica...
EUTANASIA de un AMOR
()mella Muti - l'ony `lusante
Enrico Maria -, tilerno
TAL COMO USTED DESFABt QUE hUESE..
Complemento:
" Afrodiita Xera "
Clasificada (s)
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UN PEQUEÑO ROMANCE	 EL HOMBRE QUE YO QUIERO
B0100i1iii , HOO. Coop. 1IriiiEh
Se convoca a Asamblea General ordinaria con carácter extraor-
dinario, para mañana día 7 de septiembre , a las 10 y 10'30 horas
en primera
 y segunda convocatoria, en el salón de actos del Cole-
gio de San Alfonso, cuya orden del día se halla expuesta en el ta-
blón de anuncios del local social.
Felanitx, 6 de septiembre de 1980.
El Presidente:
José Ortí Nicolau
asociación de Vecinos de Porto-Colom
Junta informativa Residencia tercera edad
Esta Asociación invita a todos los socios y al público en ge-
neral, a la junta que se celebrará el sábado día 13 de septiembrr,
a las 21'30, en el Hotel Estoril, en donde se tratará de la futura
Residencia para la tercera edad y de los trabajos realizados hasta
Ia fecha por la Junta de esta asociación.
Se suplica la asistencia.
FELANITX 7
Un suggeriment al senyor Batle Gloriós Sant Agustí
Gloriós Sant Agustí, •
de Felanitx invocat,
enguany tot molt be ha anat
vos ho agraïm des d'aquí.
No ha plogut ni ha fet vent,
no s'ha espenyat es paper
i enguanyi s'ajuntament
trob que ha quedat bastant bé.
Per sa festa d'Es Convent
hi havia una gentada
tothom gojós i content
i acabà una monada.
Des focs artificials
tenim molt que desitjar,
mos ho varen demostrar
aquells joves valencians.
A sa «festa nacional»
una gentada hi va anar,
lo únic que va fallar,
sa Banda Municipal.
Adéu Sant Agustí,
ja han acabat ses verbenes
just veus cares mitges penes,
això és de no dormir.
Jo també solia anar-hi
de jove quan festejava
I mon pare me cridava
cada pic Inés dematí.
I l'havia de sentir,





Cal que us ho digui amb tota sin-
ceritat: mai no havia vist un consis-
tori preocupat, com ara, per fer de
Ia vila una població cómoda i ama-
ble. Certament, l'apuntalament po-
pular que us donaren els vots que
us dugueren als escons de la Casa
de la Vila us donen al mateix temps
una força i un sentit de responsabi-
litat que no tenia cap deis munici-
pis que us precediren, nomenats a
dit, i en els que només comptava la
<lealtad incondicional» a una perso-
na, i a l'ombra de la qual es podien
fer impunement tota mena de mall -
fets i de negocis bruts. Ara, sorto-
sament, és diferent, i a qui s'ha
donar compte és al poble i als re-
presentants de l'oposiciú, i aquest,
el poble, en uns altres comicis pe-
riòdics decidira segons la seva satis-
facció o el seu desengany.
Ja ho sabeu prou: la vila es sim-
pàtica,
 cómoda i agradable per molts
conceptes, i realitzar-los
 gairebé sem-
pre es qiiestió d'un establiment de
prioritats i d'unes possibilitats di-
neraries.
Pare), be prou que ho sabeu: una
població es cómoda no solament per.
quêels serveis públics es resolen de
forma eficient i correcta, i
 també
 les
obres públiques es van realitzant se-
gons el pla previst. Una vila es có-
moda, en bona part, quan els sorolls
que s'hi produeixen tenen un aire de
normalitat. Quan apareixen sorolls
tan enormes com injustificats, que
tenen tot l'aire d'una incivil i inútil
manifestació de força, sense altra fi-
nalitat que fer la llesca als altres
veins, la població passa, de cop i vol-
ta, de la máxima comoditat a la má-
xima incomoditat.
To  això
 es degut al gran nombre
de motos que circulen amb el tub
d'escapament
 de gasos obert, i, com
es han sabut,
 això s'aconsegueix amb
una manipulació
 illegal
 de la ma-
quina. Cap moto no surt de fabrica
ni es pot posar a la venda amb
aquestes alteracions deis tubs d'esca-
pada. Cal, per tant, fer-los retornar
a la situació
Això, el batle de Barcelona ho
aconseguí amb només cinc dies,
ara la Capital del Principal torna a
ésser la ciutat cómoda i c vilitzada
que tots desitjàvem. Tota nioto amb
el tub d'escapada obert era confis-
cada «ipso facto» i sensa cap mena
de mirament i l'impon de 7etornar-
la a la situació original anava a ca-
rice de la butxaca del propietari del
vehicle. ¿Per què no fer-ho a Fela-
nitx?.
Creim que quan a les cinc del ma-
ti, o abans, us desperta, de. de Ilu-
ny, una moto amb el tub d'escapada
destapat, i la maquina es va acos-
tant tins a adquirir una intensitat
de soroll capaç d'esternellar tots els
nervis, la maquina infernal passa
com una esperitada i es va allunyant
bo i deixant una estela irritant que
sobrepassa tuts els decibelis haguts
i per haver, és en aquest inoment
quan comprenem perfectament les
reaccions primaries d'aquests ameri-
cans que, com veiem en els films, es-
peren el pas del motorista per a et-
zibar-li una bona perdigonada.
Sortosament aquí
 això no es pos-
sible, per?) l'autoritat té l'o5ligació
de vetlar parque aquests actes d'in-
civilitat, cada vegada més abundosos
i mes potents, no es puguin produir.
Si el motorista,
 gairebé sempre jo-
ve i imberbe, considera que el com-
plement de la Ilibertat i del rlaer de
conduir es l'ensordiment dels val/1s
amb el soroll diabòlic i inaguantable
de la seva maquina, cal fer-li com-
prendre amb els rnitjans coercitius
que calgui, que el seu dret a fer so-
roll te, com a limit impassable, el
dret de tots els altres vilatans a fruir
d'un silenci civilitzat.
I aquest, amic Mesquida, es el sug-
geriment que us volia fer. Un sugge-
riment del minim cost, però que és
capaç de convertir Felanitx en una
pohlació de sorolls correctas i nor-
mals. Això és a la vostra ma, i tinc
motius per creure que no hi fareu
orelles sordes.
Antoni Martí i Basté.
Tel. :i80058
--Casa en Porto-Colom, todo el año
—Piso »	 H
Però ara han de dormir
fins a les dotze o la una,
s'aixequen sense cap fua,
qué ho son de mal de sofrir.
Mama, donau-me doblers.
—¿Dos-cents duros has gastats?
— Vos dic que les he acabats.
— No me demanis res més
I jo des meus no me queix
són condrets i acertats,
cada vespre vénen gats,
i qualque pic emputats,
—se veu que son famellers-
fan cigarros mal lligats
que puden pitjor que es peix..
Van de qualsevol manera,
amb ells hem de confiar,
son ets homes de demà,
tots estudien carrera,
i no saben per anar a Cabrera
si se n'hi van per la mar,
volant, a amb una somera.
Diven que Sant Agustí
de jove era bagasser
i quan vengué lo darrer,
se va saber arrepentir,
tan de bó noltros també
tots ho sabéssem fer aixf.
Rafe?
1 WARRAVALAGENCIA DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIAPlaza Arrabal, 8 - FELANITX (Mallorca)
SE VENDE: Apartamenlos ilnuevos a estrenar de 2, 3 y 4 habitaciones cow
vista al mar.
Solares en Ca's Corso y Cala Marsal de 600 a 1.200 m2.
Casas en Porto-Colom y Felanitx con excelente situación.
Chalet en Cala Murada.
- -Casa en Porto-Colom.
—Fincas rústicas zonas; S'Horta, Ej Carritx6, Ca's Concos. Mejor
con casa y si es posible con terrenos entre 1 N' 2 cuarteradas. -
Visite nuestra oficina y le daremos mas información.
Comuníquenos
Tanto si esta interesado en adquirir como en vender, posible-
mente encontraremos una solución.
El pintor Ladislao Tinao
I agradece profundamente a las autoridades
y residentes de la Ciutat de Felanitx, la
magnifica acogida dispensada a su Exposi-
ción con motivo de las
Festes de Sant gusti
En el V Trofeo Ciudad de Felanitx
El Felanitx vencedor
226nita per gentileza re
I
0BLES DE CONA I BikINY
~ata is
ricidy
En /os prolegómenos del encuen-
tro el capitán del Felanitx obsequió
con un ramo de flores a la Sra. del
Alcalde D. Pedro Mezquidá, quien
conjuntamente con el Teniente de Al-
calde Sr. Ballester tendrían el honor
de hacer la correspondiente entrega
de trofeos.
FELANITX: Cerezuela, Nadal, Pé-
rez, García, Mena, P. Roselló, Mu-
nar, Mut, Angel, Luis y V. Tauler. En
Ia
 segunda parte Cardell, G. Roselló
y .J. Tauler suplieron a Mut, Munar
y Angel.
ESPAÑA: Huguet, Carrió, Dioni,
Más, 011er, Pons, Santi, Toscano,
Navarro y Jurado.
 Mulct, Calvo, Eric
y Vicente entraron por Huguet,
011er, Navarro y Jurado.
Arbitró el Sr. Rufino Fuentes, con
algunos fallos. Estuvo ayudado por
Mercader y Duarte. Pasó por alto
tres jugadas punibles en distintas
áreas. En la primera parte Mut fue
derribado por Huguet dentro del
área,
 pero el árbitro señaló la falta
fuera. También Luis sufrió urut en-
trada merecedora de castigo, lo mis-
:no que Toscano, al ser empujado en
PARTIDO VERBENERO
El Felanitx no estuvo a la altura
de otras confrontaciones, se notó el
empacho de las fiestas que ayer ter-
minaron, sin duda en beneficio del
fútbol felanitxer
El Felanitx alevt5 la iniciativa en la
primera parte ante un equipo que
siempre plantó cara, y que nunca
renunció al ataque, suc-ediatdose en
esta mitad jugadas de compromiso
en indistintas parcelas. El Felanitx,
emperó, fue quien más peligros
creó.
En la segunda mitad el España fue
un equipo que demostró una envi-
diable puesta a punto. Dominó, se
anticipó en muchas acciones, y creó
jugadas bonitas, pero le faltó el re-
mate final para conseguir su objeti-
vo. El equipo de Julve se cerró bien
y contó con Cerezuela, quien tras al-
gunos balbuceos en la pirrnera par-
te, terminó por afianzarse y hacer
de su arco un valladar inexpugna-
ble.
 Algún contrataque organizó el
equipo blanco que no tuvo mayores
consecuencias.
El España perdió, pero dio una
grata impresión a los aficionados fe-
lanitxers.
MAIKEL
Felepitx, 1 - España, O
un remate con la testa.
EL GOL.—Corria el min. 34. Cuan-
do P. Roselló controla la pelota y
centra en profundidad, Mut empal-
ma, y el balón cruza hasta las ma-
llas, junto al poste. (1-0)
En coches usados
IIENAULT
ti e su ocasión.
LUVISAIHÒS
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El pasado sábado se disputó este
partido que se caracterizó por la to-
tal entrega de ambos contendientes,
pero el juego no brilló mas que en
contadisimas ocasiones El Felanitx
—joven-- quiso apurar en demasía
Ias jugadas, perdiendo la oportuni-
dad de aumentar el tanteo a su fa-
vor. Por contra, su zaga cometió al-
gunos fallos que se traducieron en
goles. En definitiva, victoria justa.
FELANITX: Muñoz, Asensio, Adro-
ver, Veny, Valentin, Covas, M. Vi-
cens, Obrador, M. A. Caldentey,
Cruellas y Cerda. (A. Vicens y Ri-
go).
La primera parte terminó (2-1).
Goles de Caldentey y Asensio; acor-
taron ventaja los visitantes de pe-
nalti.
En la segunda un gol en propia
meta supuso el empate (2-2). Pero
finalmente Caldentcy chuta y el re-
chace lo convierte el mismo jugador
en el gol del triunfo.
Nueva victoria de nuestros juve-
niles que siguen acusando el empa-
cho verbenero. Menos mal que la
cosa ya acabó.
MAIKEL
SE BUSCA SRA. P.\11A CUIDAR
NIÑOS y casa. Interna todo el año
Trabajo en Palma y 3 meses err
Calas de Mallorca.







CALA D'OR	 Tel. 65728g
prova ben evident d'honestetat i bo-
na voluntat— que Obres de Port, ara
que ha donat per acabat el pei iode
de vacances, ens fes arribar les se-






Crec que es molt convenient que
s'airegin damunt la premsa totes
aquelles qüestions que tenen una in-
cidència directa damunt els bens o
atributs comunitaris. Això ho dic
perque m'ha agradat que s'informas
per mida del seu setmanari d'una
cosa que s'intenta fer al Rivatú del
Port i que, segons pareix, n'és el res-
ponsable Obres de Port.
I ja que consider al Rivató com a
un be comunitari, --almenys desde
les fites de delimitació de la zona
marítima-terrestre fins a la mar—
van coHaborar amb la meya opinió
a un diàleg que, si be fins ara no
s'ha encetat, crec que seria molt con-
venient que s'obris quan més prest
millor.
Som conscient de la manca de
llocs d'amarratge per a embarca-
cions que hi ha al Port, malgrat l'en-
trada en funcionament de la dárse-
na esportiva del Club Náutic, i cree
que seria desitjable que s'habilitas-
sin noves anelles.
Ara be no crec que s'hagin de sa-
crificar indiscriminadament uns va-
lors inestimables a una qüestió que,
al cap i a la fi, representa una pri-
vatització d'uns espais públics.
malbaratar una zona de la qual en
poden fruïr tots per unes instaHa-
cions en profit d'uns pocs.
Jo suggeriria a l'entitat
 interessa-
.da
 en construir aquets amarratgcs
que en comptes d'optar per la solu-
ció
 dràstica i irreversible d'omplir
Ia
 mar, es plantejas altres sortides.
No falten exemples. Crec que es en
el port de Ciutadella on hi ha uns
opantalans» de fusta d'una gracia
extraordinaria, que permeten ferina , .
nombroses embarcacions. Aquests
molls, lluny de despersonalitzar l'en-
torn, el revaloritzen afegint-hi un
element mariner molt idoni.
Aquesta solució, per les caracteris-
tiques del lloc —poc calatge i ab-
sencia d'onatges— cree que podria
ser adeqfiada.
No sé quina solució pot esser rrits
econômica, però pens que és ben
just que el qui vol servir se CVLI11:1
zona pública, es faci carrec de
despeses que suposa un afavoriment
de la comunitat, abans de sacriticar
l'interès d'aquesta comunitat al seu
propi.
Aquest projecte te a mes al seu
favor la seva reversibfiitat. Aixi si
els nostres successors voten recur,e-
rar un dia aquel l redol tal i com cl
mos va legar la Mare Naturalesa no
hauran de
 fer mes que desmuil:ar
l'empostissada amb la mateivi fa-
cilitat amb que es desfan les barn-
balines d'una decoració teatral.
Gràcies, senyor
 Director per dei-
xar-me exposar la meya opinió. Tan
de bó que d'altres felanitxers vol-
guessin fer-nos arribar la seva. I,
—això ja seria el desideratum i una
1.11n11111•15.	
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